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Resumo: Fez-se um estudo sobre os índios que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social, levando em consideração que o município apresenta uma demanda 
significativa de índios transitando pelas áreas urbanas e não dispõe de um abrigo adaptado 
para os mesmos. Desta forma buscou-se o desenvolvimento do anteprojeto, com a 
finalidade de resolver esta problemática, garantir segurança e dignidade para estas 
pessoas através da arquitetura. A metodologia aplicada foi de caráter exploratório, com o 
auxílio de referências teóricas, sobre como funciona a cultura e vida dos indígenas, onde 
foram coletados e analisados os dados dos mesmos no âmbito nacional, estadual, 
municipal e regional. Posteriormente foi elaborado estudos de caso para analisar e ter uma 
noção de programa de necessidades, pré- dimensionamento, circulações e   fluxos do 
edifício, incluindo diagnóstico obtido através de uma visita in loco, o qual proporciona 
conhecimento necessário para realizar os  procedimentos que o projeto demandar. Em 
seguida, fez-se a escolha da área de intervenção para identificar as suas condicionantes 
físicas e legais. Após, foi desenvolvido o dimensionamento da demanda, para se ter uma 
ideia da forma, conceito e partido inicial. A partir das pesquisas realizadas, adquiriu-se 
conhecimento necessário para que todos os processos do projeto sejam feitos para 
satisfazer os anseios técnicos, funcionais e organizacionais.  
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